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NORMES PER ALS NOSTRES COL·LABORADORS
PRESENTACIÓ DE LES COMUNICACIONS A LA SESSIÓ D’ESTUDIS
Les comunicacions han de ser inèdites i el seu àmbit geogràfic s’ha de limitar
al Maresme. Per poder presentar la comunicació, cal abans enviar-ne un petit
resum en Word que no pot excedir les 10 ratlles (lletra Times New Roman de
mida 12 i amb interlineat 1,5) a aquesta adreça electrònica: enricsubina@yahoo.es.
Aquest resum s’ha d’enviar com a molt tard dues setmanes abans de la celebració
de la Sessió d’Estudis.
En l’acte de la Sessió es disposarà de 10 minuts per presentar la comunicació
i permetre, així, el debat posterior. L’exposició dels treballs podrà anar
acompanyada de material audiovisual; caldrà, però, especificar-ho en el missatge
amb què s’enviarà el resum de la comunicació.
PUBLICACIÓ DELS TREBALLS
Cada comunicació ha de tenir dues versions: la breu, que es publicarà en
paper, i la completa, que s’editarà en forma digital dins un disc que acompanyarà
la publicació del llibre en paper. Les dues versions de la comunicació hauran de
ser lliurades abans del 31 de gener , a aquesta adreça electrònica:
enricsubina@yahoo.es.
Perquè puguin ser acceptats, els textos que es presentin s’han d’adequar a
les normes explicades en aquest document.
Versió completa de la comunicació
La versió completa de la comunicació s’ha de presentar en format electrònic
(Microsoft Word), amb una extensió màxima de 25 pàgines, de 2.500 caràcters
amb espais inclosos cadascuna (= un total de 62.500 caràcters amb espais inclosos
com a màxim), lletra Times New Roman de mida 12 i amb interlineat 1,5.
De les 25 pàgines de la comunicació completa, un màxim de 10 poden
contenir imatges i quadres. Les imatges i els quadres han de tenir bona resolució
i s’han de presentar com un arxiu individual, en format jpg o tif, amb un mínim
de resolució de 300 punts d.p.i., que s’enviarà a part de l’arxiu en Word del text
(a més del document amb el text, doncs, caldrà enviar tants arxius com imatges
o quadres contingui).
Versió breu de la comunicació
La versió breu de la comunicació s’ha de presentar igualment en format
electrònic (Microsoft Word), amb una extensió màxima de 3 pàgines de 2.500
caràcters amb espais inclosos cadascuna (= un total de 7.500 caràcters amb
espais inclosos com a màxim), lletra Times New Roman de mida 12 i amb
interlineat 1,5.
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S’hi podrà afegir una quarta pàgina amb imatges o quadres, en format jpg
o tif, amb un mínim de resolució de 300 punts d.p.i., que s’enviarà a part de
l’arxiu en Word del text (a més del document amb el text, doncs, caldrà enviar
tants arxius com imatges o quadres contingui).
Notes
Les notes han d’anar al final del text (no pas a peu de pàgina), en un cos
de lletra més petit (Times New Roman, cos 10). Si es vol, també hi ha l’opció
d’enviar totes les notes en un document a part. Dins el text de la comunicació,
el número de la crida de la nota ha d’estar escrit en superíndex (i sempre rere
els signes de puntuació en el cas que n’hi hagi).
Citacions
Les citacions de textos transcrits, si són breus, es reproduiran a l’interior
d’un paràgraf del text entre cometes angulars (« »), però, si són prou llargues,
seran reproduïdes en un paràgraf a part, sagnades cap a la dreta en un cos de
lletra més petit (Times New Roman, cos 10) i sense cometes.
Referències bibliogràfiques
Les referències bibliogràfiques a l’interior del text es donaran entre
parèntesis amb el nom de l’autor, l’any de l’edició referida i les pàgines, separades
de l’any per dos punts: (Fabra 1956: 87-88).
Si es tracta d’una obra de més d’un volum, aquest serà indicat abans del
número de pàgines en xifres romanes: (Solà 1973: II, 89).
Si la referència és part del text, s’indicarà així: «Segons Fabra (1956: 87-
88), la llengua...».
Si l’obra citada té dos autors, s’escriuran els dos noms separats per una
barra inclinada: (Riquer / Comas 1964: 123).
Si en té més de dos, s’indicarà amb el cognom del primer autor i et al.:
(Artonne et al. 1969: 4-6).
En el cas de miscel·lànies col·lectives (actes de congressos, etc.) en què
no figuri l’editor o curador, s’indicarà l’autoria amb l’abreviatura D. A.: (D. A.
1988: 56).
Totes les obres a què s’hagi fet referència en el cos de l’article es recolliran
a la Bibliografia que caldrà afegir al final. Exemples:
Llibres
ROSSELLÓ (2011): Ramon X. Rosselló, Anàlisi de l’obra teatral (Teoria i
pràctica). València / Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
/ Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
FABRA (19957): Pompeu Fabra, Gramàtica catalana. Barcelona: IEC. [Edició
facsímil de la primera de 1933.]
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D. A. (1988): D. A., Actes del Col·loqui Internacional sobre el Modernisme.
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
JORBA / MOLAS / TAYADELLA (1992): Manuel Jorba / Joaquim Molas / Antònia
Tayadella (ed.), Actes del Col·loqui Internacional sobre la Renaixença, vol. I.
Barcelona: Curial Edicions Catalanes.
NOVALIS (1907): Novalis, Enric d’Ofterdingen, trad. de J. Maragall.
Barcelona: Biblioteca Popular de «L’Avenç».
Parts de llibres
BARBAL (1989): Maria Barbal, «Camins de ciutat», dins Isabel Segura (ed.),
Barceldones. Barcelona: L’Eixample, p. 43-56.
CRYSTAL (2005): David Crystal, «The Language of Shakespeare», dins
William Shakespeare, The Complete Works, a cura de Stanley Wells. Montgomery
/ Oxford: Clarendon / Oxford University Press, p. XLV-LXIV.
Articles en publicacions periòdiques
CASTELLANOS (2002, gener): «Literatura catalana i compromís social en els
anys trenta», Els Marges, 69, gener, p. 7-23.
WRIGHT (1992): George T Wright, «An Almost Oral Art: Shakespeare’s
Language on Stage and Page», Shakespeare Quarterly, vol. 43, núm. 2, p. 159-169.
HORTALÀ (1999, 3 de desembre): Josep Hortalà, «El llenguatge», Avui, p. 35.
Publicacions en línia:
LLORET (2015, primavera): Maria-Rosa Lloret, «La sufixació apreciativa del
català: creacions lèxiques i implicacions morfològiques», Caplletra, 58, p. 55-89.
En línia:
<https://ojs.uv.es/index.php/caplletra/article/view/7137/6892>. [Consulta: 2
de desembre de 2015.]
IBÁÑEZ (2013, tardor): Jordi Ibáñez-Fanés, «Antigone’s Long Shadow: Myth,
Politics, and Memory in Democratic Spain», Hispanic Issues On Line, 13. En
línia:
< h t t p : / / c l a . u m n . e d u / s i t e s / c l a . u m n . e d u / f i l e s /
hiol_13_10_ibanezfanes_antigones_long_shadow.pdf. >.
[Consulta: 19 de març de 2016.]
RECOMANACIONS PER A LA REDACCIÓ DELS TEXTOS
És convenient dividir la comunicació en subseccions, amb els seus
corresponents subtítols, i evitar les grans digressions que puguin trencar el fil de
l’exposició o narració, o fer-la poc intel·ligible. Si el tema ho requereix, finalitzar
el treball amb unes curtes conclusions o un resum de tot allò inèdit o d’interès
que s’hagi aportat sobre el tema tractat.
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Cal escriure en majúscula els títols de dignitats i els nobiliaris, quan vagin
sols, com el Papa, el Rei, però no pas si segueix el nom propi: el papa Joan XXII,
el rei Felip IV, i quan es tracti simplement d’un genèric: els reis en la història,
etc. Els noms de sants, bisbes, batlles, beats, etc., s’escriuran en minúscula,
quan es tracti de noms genèrics, però es farà en majúscula en els topònims o
en els casos que tinguin un caràcter singular. Així, sant Martí, referint-nos al
sant, però l’església de Sant Martí, carrer de Sant Martí, l’arc de Sant Martí,
etc. També s’escriuran en majúscula quan formin part del títol d’un col·lectiu
o d’una institució, com ara, Confraria de Pescadors de Sant Elm, etc.
Quant a carrers i places, cal no fer ús de la juxtaposició, que tant de moda
ara s’ha posat, i no escriure Via Europa, sinó Via d’Europa, ni carrer Sant Pere,
sinó carrer de Sant Pere.
No es posaran entre cometes ni en cursiva els noms d’entitats, partits
polítics, organismes, etc. escrits en un idioma distint al català, com ara Partido
Socialista Obrero Español, Ministerio de Obras Públicas, etc.
Cal tenir present que la numeració dels segles sempre ha d’anar en
versaletes, però, la dels reis en rodó. Exemple: segle XVIII, el rei Carles XVIII.
Quan es tracti de manuscrits, cal tenir cura de fer constar el número del
foli o folis amb la indicació de si són recto o verso, d’una forma abreujada, amb
lletres volades, així: f. 33v.
